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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem basisdata transaksi ekspor-impor 
barang, dan merancang aplikasi ekspor-impor barang. Metodologi yang digunakan 
dalam penulisan skripsi ini adalah metodologi penemuan fakta dan metodologi 
perancangan. Metodologi penemuan fakta yang terdiri dari wawancara, survei dan 
analisis sistem yang sedang berjalan, dan  identifikasi kebutuhan sistem yang 
dibutuhkan. Metodologi perancangan dilakukan untuk merancang suatu sistem 
aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna. Dengan melakukan wawancara dapat 
mengetahui keinginan dari pengguna sistem aplikasi, survei dan analisis sistem yang 
sedang berjalan dapat mengetahui lebih jelas proses kerja sistem pada perusahaan 
tersebut sehingga dapat mengetahui kebutuhan sistem yang diperlukan. Hasil dari 
penelitian ini adalah data perusahaan tersimpan dengan baik, integritas terjaga, aman. 
Direktur PT. Lead United Logistics Indonesia dapat melihat laporan transaksi 
ekspor-impor barang  setiap periode. Simpulan yang didapat yaitu dengan adanya 
sistem aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi proses transaksi ekspor-impor 
barang. Adapun saran untuk pengembangan sistem aplikasi basisdata ini adalah perlu 
adanya peng-update-tan data secara berkala. 
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